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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) mendeskripsikan peningkatan 
aktivitas siswa dalam menulis pesan teks dengan menggunakan metode yang dijelaskan 
MIND MAPP dan (2) peningkatan kapasitas siswa dalam penulisan pesan teks 
menggunakan metode MAPP MIND kelas VIII C SMP Al Islam Cipari Cilacap. Penelitian 
ini merupakan penelitian tindakan kelas (CAR) yang dilakukan dalam dua siklus. Subjek 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII C SMP Al Islam Cipari yang berjumlah 37 
siswa. Oyek penelitian ini tunduk pada kompetensi dasar bahasa Indonesia yang menulis 
teks singkat, padat, dan jelas. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi, 
panduan wawancara untuk guru dan siswa, lembar kerja siswa, dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara kualitatif berdasarkan refleksi setiap siklus aksi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa metode pembelajaran Mind Mapp dapat meningkatkan aktivitas 
kelas VIII C SMP Al Islam Cipari Cilacap dalam proses belajar menulis teks berita. Hal ini 
terlihat dari meningkatnya aktivitas siswa pada setiap siklus. Kreativitas siswa dalam 
menulis pesan teks pada siklus pra 40,54%, siklus pertama 67,56% dan siklus kedua 
89,16%. Perhatian siswa dalam perhatian guru pada siklus awal 37,83%, siklus pertama 
72,97%, dan siklus II 83,73%. Kegiatan siswa dalam diskusi kelompok pada siklus I 
43,24%, siklus I 67,56% dan siklus II 86,48%. Kerjasama dengan baik dalam diskusi 
kelompok siklus awal sebesar 45,94%, siklus pertama 64,86% dan siklus kedua 89,18%. 
Metode pembelajaran Mind Mapp untuk meningkatkan kemampuan menulis pesan teks 
kelas VIII C SMP Al Islam Cipari Cilacap. Hal ini dapat dilihat dari aspek isi gagasan 
pada siklus pra-siklus 29,72%, siklus pertama 56,75% dan siklus kedua 94,59%. 
Keakuratan isi organisasi pre-cycle 37,83%, siklus pertama 70,27% dan siklus kedua 
89,18%. Keakuratan tatabahasa, siklus awal 35,13%, siklus pertama 62,16% dan siklus 
kedua 89,18%. Penggunaan struktur dan kosa kata pada siklus awal 32,43%, siklus 
pertama 64,86% dan siklus kedua 89,18%. Penggunaan ejaan teks pada siklus awal 
35,13%, siklus pertama 67,56% dan siklus kedua 91,89% Dengan demikian, penggunaan 
metode Mind Mapp dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan menulis teks berita. 
 
Kata kunci: keterampilan menulis teks berita, peta pikiran 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to describe (1) describe an increase in the activity of students in writing a 
text message using the method described MIND MAPP and (2) capacity building students in 
writing a text message using MAPP MIND method class VIII C SMP Al Islam Cipari Cilacap. 
This research is a classroom action research (CAR) is carried out in two cycles.The subject this 
study were all students of class VIII C SMP Al Islam Cipari which amounted to 37 
students.Objects this study is subject to the basic competence Indonesian write a brief news text, 
solid, and clear.The instrument used is observation sheet, interview guides for teachers and 
students, student worksheets, and documentation. Data were analyzed qualitatively based on the 
reflection of each cycle of action. The results of this study indicate that the Mind Mapp learning 
methods can enhance the activity of class VIII C SMP Al Islam Cipari Cilacap on the process of 
learning to write news text. This is evident from the increased activity of students in each cycle. 
Students' creativity in writing a text message on pre-cycle  40.54%, the first cycle 67.56%  and the 
second cycle 89.16%. Attention students in teacher attention on pre-cycle  37.83%,  the first cycle 
72.97%, and the cycle II 83.73%. The activity of students in group discussions on pre-cycle  
43.24%, the first cycle 67.56%  and the second cycle 86.48%. Cooperation with well in discussions 
pre cycle group at 45.94%, the first cycle 64.86% and the second cycle 89.18%. Mind Mapp 
learning methods to improve the ability to write a text message class VIII C SMP Al Islam Cipari 
Cilacap. It can be seen from the aspect of the content of the idea on pre-cycle 29.72%, the first cycle 
56.75%  and the second cycle 94.59%. The accuracy of the contents of the organization pre-cycle 
37.83%, the first cycle 70.27%  and the second cycle 89.18%. The accuracy of grammar, pre-cycle 
35.13%, the first cycle 62.16%  and the second cycle 89.18%. The use of structures and vocabulary 
in pre cycle 32.43%, the first cycle 64.86%  and the second cycle 89.18%. The use of the spelling of 
text in pre-cycle  35.13%, the first cycle 67.56%  and the second cycle 91.89% Thus, the use of 
Mind Mapp method can increase the activity and the ability writing text news.  
 
Keywords: news text writing skills, mind map  
  
 
PENDAHULUAN 
Model pembelajaran kooperatif adalah konsep belajar yang siswanya belajar 
bersama sebagai suatu tim dalam menyelesaikan  tugas-tugas dalam tujuan yang 
sama. Model kooperatif akan lebih memudahkan siswa menemukan dan 
memahami konsep-konsep yang sulit jika siswa saling berdiskusi dengan 
temannya. Salah satu model pembelajaran kooperatif  adalah Mind Mapp. 
Menurut Buzan, (2006:6) Mind Mapping adalah bentuk penulisan catatan yang 
penuh warna dan bersifat visual yang bisadikerjakan oleh satu orang atau sebuah 
tim yang terdiri dari beberapa orang. Pusatnya terdapat sebuah gagasan atau 
gambaran sentral. Kemudian gagasan utama ini dieksplorasi melalui cabang-
cabang yang mewakili gagasan-gagasan utama yang kesemuanya terhubung pada 
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gagasan sentral ini. Setiap cabang “gagasan utama” ada cabang-cabang 
“subgagasan” yang mengeksplorasi tema-tema tersebut secara lebih mendalam. 
Pembelajaran kooperatif diharapkan dapat mendorong siswa lebih semagat 
belajar serta dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi dalam 
kegiatan pembelajaran.  
Penerapan model pembelajaran yang tepat serta penyampaian dan 
kemampuan guru menerapkan model pembelajaran yang sesugguhnya 
diharapkan dapat menarik minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta 
prestasi belajar menjadi lebih baikatau dapat mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM).  
Berdasarkan data observasi dan wawancaradengan beberapa siswa kelas 
VIII C SMP Al ISLAM Cipari,ditemukan beberapa hasil antara lain sebagai 
berikut. Pada pelajaranbahasa Indonesia siswa masih mempunyai minat yang 
rendah, banyak siswa yang berbincang-bincang sendiri dan tidak memperhatikan 
penjelasan guru, guru mengajar masih monoton, dan nilai ulangan masih 
dibawah Kriteria Kelulusan Minimum (KKM) hanya 40% siswa yang mencapai 
nilai ≥ 70. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan terobosan 
dengan menggunakan metode Mind Mapp karena metode ini siswa lebih banyak 
berpikir dan berdiskusi kelompok, memecahkan permasalahan dengan kelompok, 
serta saling membantu. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah 
metode mind mapp dapat meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa dalam 
pembelajaran menulis teks berita.  
 
METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII C SMP AL ISLAM 
Cipari Kabupaten Cilacap yang berjumlah 37 siswa. Objek penelitian ini adalah 
pelajaran Bahasa Indonesia pada kompetensi dasar menulis teks berita secara 
singkat, padat, dan jelas. Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling 
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penting dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono, 2010:308). Teknik pengumpula datadalampenelitian ini menggunakan 
observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tindakan kelas ini 
dilakukan melalui proses pengkajian yang terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian 
ini menggunakan desain tindakan model Kemmis & Mc Taggart (dalam 
Suharsimi, 2013:123).  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka berikut ini akan 
dijabarkan hasil penelitian. Penelitian ini terdiri atas prasiklus, siklus I, dan siklus 
II. Penjabaran mengenai tahap-tahap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.  
 
Deskripsi Prasiklus  
Hasil Deskripsi Prasiklus 
Kegiatan awal dalam prasiklus adalah pada tanggal 18 Februari 2014 
peneliti mengurus surat izin penelitian kepada Kepala Sekolah. Setelah 
mendapatkan izin penelitian, pada tanggal 22 Februari 2014 peneliti 
menjelaskan rencana penelitian menggunakan model pembelajaran mind 
mapp kepada guru Bahasa Indonesia sekaligus melakukan pengamatan 
terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia khususnya menulis teks 
berita pada siswa yang menjadi objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan 
pada saat peneliti melakukan kegiatan awal di kelas tersebut.  
Pada tahap prasiklus ini keaktifan dan nilai kemampuan menulis teks 
berita  siswa kelas VIII C belum memuaskan. Siswa masih kurang aktif dan 
kurang semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini 
dibuktikan kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran sehingga masih banyak siswa yang berdiskusi sendiri dengan 
teman sebangku dan siswa masih pasif/bingung jika diberikan pertanyaan 
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oleh guru. Nilai kemampuan menulis teks berita siswa yang diambil dari 
nilai ulangan sebelumnya dengan kompetensi dasar menulis juga masih 
rendah, hal ini dibutuhkan cara atau membuat inovasi baru dalam mengajar 
agar dapat merubah siswa menjadi semangat belajar hingga mendapatkan 
hasil yang diharapkan.  
 
Analisis dan Refleksi  
Analisis pada kegiatan prasiklus adalah sebagai berikut.Pada persiapan 
awal guru belum memberikan apersepsi dan pengkondisian siswa secara 
mental dalam persiapan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran masih 
didominasi oleh guru dengan cara memberikan materi dengan metode 
ceramah. Siswa kurang antusias dengan kegiatan pembelajaran, masih 
banyak siswa yang berdiskusi dengan teman sebangku. Refleksi kegiatan 
prasiklus sebagai berikut. siswa masih merasa kesulitan dalam menulis teks 
berita serta belum pahamnya unsur-unsur berita. Siswa juga kurang aktif 
dalam mengikuti pembelajaran hanya beberapa siswa yang menjawab 
pertanyaan yang diberikan oleh guru. Pertanyaan dari siswa mengenai 
materi pembelajaran juga belum ada. Hal ini juga mempengaruhi 
kemampuan siswa mengenai hasil yang diharapkan ternyata masih kurang 
atau banyak yang belum tuntas.   
 
Deskripsi Tindakan Siklus I  
Perencanaan 
Berdasarkan refleksi pada prasiklus, dapat diambil kesimpulan untuk 
menggunakan metode mind mappdengan membuat kelompok belajar 
berdasarkan hasil belajar pada prasiklus. Hal-hal yang dilakukan peneliti 
pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut. Membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) siklus I tentang materi yang akan diajarkan 
sesuai model pembelajaran yang akan digunakan. Mempersiapkan sarana 
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dan media pembelajaran yang akan digunakan. Menyiapkan materi yang 
akan disampaikan dalam pembelajaran. Menyiapkan instrumen untuk 
mengukur aktivitas dan kemampuan siswa mengenai Kompetensi Dasar 
(KD) yang diajarkan.  
 
Pelaksanaan Siklus I  
Pelaksanaan siklus I terdiri atas dua kali pertemuan. Setiap pertemuan 
meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pelaksanaan dari 
setiap pertemuan dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada hari Senin, 24 Februari 2014. Pembelajaran berlangsung 
selama 80 menit. Pada pertemuan pertama materi yang dibahas mengenai 
pengertian berita, unsur-unsur berita, mengamati contoh teks berita, 
mengidentifikasi unsur-unsur berita. Pelaksanaan pertemuan kedua 
dilaksanakan hari Selasa, 25 Februari 2014   materi yang dibahas mengenai 
pengertian berita, unsur-unsur berita, pengertian mind mapp, langkah-
langkah mind mapp. Tanya jawab tentang pengertian berita, unsur-unsur 
berita, pengertian mind mapp, langkah-langkah mind mapp. membuat judul 
berita dengan bebas sesuai unsur-unsur berita kemudian dikembangkan 
menjadi berita.  
 
Hasil Siklus I  
Pada tindakan siklus I ini keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran menulis teks berita sudah mulai ada peningkatan 
dibandingkan saat prasiklus.  Kemampuan siswa dalam menulis teks berita 
sudah mulai ada peningkatan hal ini terlihat dari jumlah siswa yang sudah 
mencapai KKM yaitu sebanyak 27 siswa atau 72,97% sedangkan yang belum 
tuntas KKM hanya 10 siswa atau 27,03%.  
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Analisis dan Refleksi Hasil Observasi Siklus I  
Analisis dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa sudah ada 
peningkatan. Siswa sudah tidak malu-malu untuk mengajukan pertanyaan 
kepada guru. Sebaliknya juga siswa sudah ada yang bisa langsung 
menjawab pertanyaan dari guru. Namun masih ada siswa yang berbincang-
bincang dengan teman lainnya saat ada temannya yang  sedang bertaya 
kepada guru.  
Dalam tahap refleksi siklus I, hasil wawancara dengan siswa, peneliti 
mendapatkan hasil materi mind mapp masih terasa asing bagi siswa, serta 
materi menulis berita lebih bervariatif lagi. Dilihat dari hasil siklus I  
akhirnya peneliti melanjutkan kesiklus II. Kekurangan dari penelitian siklus 
I menjadi dasar refleksi kembali apa yang diperlukan pada siklus II agar 
proses pembelajaran menjadi lebih baik.  
 
Deskripsi Tindakan Siklus II  
Perencanaan  
Tindakan yang akan dilakukan pada siklus II kurang lebih sama 
dengan tindakan kelas yang telah dilakukan pada siklus I, yaitu menulis teks 
berita. Pada siklus II ini penggunaan metode mind mapp  lebih ditekankan 
karena siswa diajak lebih bersemangat baik dalam berdiskusi maupun dalam 
memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dengan kelompok. 
Perencanaan yang akan dilakukan pada siklus II adalah sebagai 
berikut. Peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) siklus II 
tentang materi yang akan diajarkan sesuai model pembelajaran yang akan 
digunakan. Peneliti menyiapkan media pembelajaran yang bervariatif 
berupa foto kopi teks berita. Peneliti menyiapkan instrumen dan 
kemampuan siswa mengenai Kompetensi Dasar (KD) yang diajarkan. 
Menyususun dan menyiapkan lembar observasi dan catatan lapangan 
mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Lembar observasi digunakan 
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untuk memberikan penilaian terhadap aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran. Peneliti harus bersikap lebih tegas dan menegur siswa yang 
tidak memperhatikan penjelasan. Peneliti menghimbau untuk siswa yang 
kurang jelas terhadap materi agar tidak takut dan malu untuk bertanya.  
 
Pelaksanaan Tindakan Siklus II  
Pelaksanaan tindakan siklus II dilaksanakan dua kali pertemuan 
dengan metode mind mapp. Pada pelaksanaan siklus II pertemuan pertama 
dilaksanakan padahari Sabtu, tanggal 1 Maret 2014 dan pertemuan kedua 
dilaksanakan pada hariSenin, 3 Maret 2014. Kegiatan yang dilakukan 
mengacu pada RPP yang telah disusun. Pelaksanaan siklus II sama seperti 
pada siklus I. Materi pembelajaran lebih difokuskan pada siswa membuat 
beritasecara kelompok. Pelaksanaan pada siklus II sebagai berikut.Pada 
pelaksanaan siklus II ini siswa membuka kembali tugas menulis teks berita 
pada hari sebelumnya kemudian tugas tersebut dibuat model mind mapp 
secara kelompok. Setiap pertemuan meliputi kegiatan awal, kegiatan inti, 
dan kegiatan akhir.   
 
Hasil Siklus II  
Pada tindakan siklus II aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran menulis teks berita sudah meningkat dan memuaskan 
dibandingkan siklus I. Kemampuan menulis teks berita siswa juga 
meningkat, sebanyak 34 siswa atau 91,89% sudah tuntas KKM sedangkan 
yang belum tuntas hanya 3 siswa atau 8,11%.  
 
Analisis dan Refleksi Hasil Observasi Siklus II  
Dari pengamatan yang dilakukan oleh pengamat, dapat disimpulkan 
siswa sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran menulis teks berita 
dalam membuat metode mind mapp dalam berkelompok, siswa juga aktif 
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dalam berdiskusi kelompok sehingga kegiatan pembelajaran menulis berita 
berjalan aktif dan hidup. Transfer ide gagasan dari satu siswa ke siswa lain 
menjadi siswa lupa akan kebosanan yang biasa dihadapi oleh siswa. 
Kemampuan siswa dalam menulis teks berita pada siklus II sudah sangat 
memenuhi harapan dibandingkan siklus sebelumnya. Sebanyak 34 siswa 
(91,89%) sudah memenuhi nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Bahasa 
Indonesia SMP Al-Islam Cipari Kabupaten Cilacap.  
Pada kegiatan pembelajan ini siswa sudah mendapat perhatian lebih 
pada kegiatan pembelajaran dengan metode mind mapp. Siswa merasa 
senang dan nyaman pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
metode mind mapp, selain metode yang mudah dipahami siswa,  metode ini 
tidak sulit untuk memecahkan suatu permasalahan yang dihadapinya. 
Kemampuan menulis teks berita siswa meningkat dan hal ini pula yang 
dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Sehingga pada 
kegiatan ini peneliti menghentikan penelitian pada siklus II karena sudah 
mencapai keberhasilan.  
 
Peningkatan Aktivitas Siswa Persiklus  
Berdasarkan diagram batang di bawah ini terlihat bahwa aktivitas siswa 
dalam menulis teks berita dengan metode mind mapp meningkat dan memuaskan. 
Peningkatan aktivitas siswa pada aspek kreativitas pada prasiklus sebesar 29,72%, 
siklus I sebesar 67,56%, dan siklus II menjadi sebesar 89,18 %, aspek perhatian 
siswa pada prasiklus sebesar 37,83%, siklus I sebesar 72,97%, dan siklus II menjadi 
sebesar 83,73%, aspek keaktifan pada prasiklus sebesar 35,13%, siklus I sebesar 
67,56%, dan siklus II menjadi sebesar 86,48%, aspek kerjasama pada prasiklus 
sebesar 32,43%, siklus I sebesar 64,86%, dan siklus II menjadi sebesar 89,18%. Rata-
rata persentase pada prasiklus sebesar 33,77%, siklus I sebesar 68, 23%, dan siklus 
II menjadi 87, 13%. 
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Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Berita  
Berdasarkan diagram batang di bawah ini peningkatan tertinggi ketuntasan 
yang mencapai indikator efektivitas secara kelompok terdapat pada prasiklus 
kesiklus I. Peningkatan tersebut pada prasiklus sebesar 40,54% menjadi 72,97% 
pada siklus I.  
 
Teks Berita Siswa persiklus  
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 1. Perbandingan Peningkatan Aktivitas Siswa  Persiklus  
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Gambar 2. Perbandingan Peningkatan Ketercapaian Ind ikator Menulis  
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SIMPULAN  
Dari penelitian yang dilakukan di kelas VIII C SMP AL ISLAM Cipari 
Kabupten Cilacap dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, aktivitas siswa 
dalam pembelajaran menulis teks berita dengan metode mind mapp meningkat. 
Hal ini terlihat dari menngkatnya aktivitas siswa pada setiap siklusnya. Dilihat 
dari aktivitas siswa setiap siklusnya sebagai berikut. Kreativitas siswa dalam 
mengikuti pembelajaran pada prasiklus sebesar 29,72%, siklus I sebesar 67,56%, 
dan siklus II menjadi sebesar 89,18 %. Kerjasamayang baik dalam diskusi 
kelompok pada prasiklus sebesar 32,43%, siklus I sebesar 64,86%, dan siklus II 
menjadi sebesar 89,18%.Perhatian siswa dalam memperthatikan kegiatan 
pembelajaran pada prasiklus sebesar 37,83%, siklus I sebesar 72,97%, dan siklus II 
menjadi sebesar 83,73%. Keaktifan baik menjawab pertanyaan maupun diskusi 
pada prasiklus sebesar 35,13%, siklus I sebesar 67,56%, dan siklus II menjadi 
sebesar 86,48%. Rata-rata persentase pada prasiklus sebesar 33,77%, siklus I 
sebesar 68,23%, dan siklus II menjadi 87,13%.   
Kedua, kemampuan siswa dalam menulis teks berita dengan menggunakan 
metode mind mapp meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase 
ketercapaian KKM dan kemampuan siswa pada setiap siklusnya. Dilihat dari 
aspekisi gagasan pada prasiklus sebesar 29,72%, siklus I sebesar 56,75%, dan siklus 
II menjadi sebesar 94,59%.  Organisasi isi  pada prasiklus sebesar 37,83%, siklus I 
sebesar 70,27%, dan siklus II menjadi sebesar 89,18%. Tata bahasa pada prasiklus  
sebesar 35,13%, siklus I sebesar 62,16%, siklus II menjadi sebesar 89,18%. Gaya: 
struktur dan kosakat apada prasiklus sebesar 32,43%, siklus I sebesar 64,86%, dan 
siklus II menjadi sebesar 89,18%. Ejaan pada prasiklus sebesar 35,13%, siklus I 
sebesar 67,56%, dan siklus II menjadi sebesar 91,89%. Rata-rata persentase pada 
prasiklus sebesar 34,04%, siklus I sebesar 64,32%, dan siklus II menjadi sebesar 
90,80%.  
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